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leto XIV / št. 2 / december 2010
pla	ti	nom	(8,9),	Guetz	iz	Pa	ri	za	nas	je	pro	sil	za	po	dat	ke	iz	na	še	
kli	nič	ne	ra	zi	ska	ve	o	bol	ni	kih	s	PS2,	da	bo	do	pol	nil	svo	jo	me-
taa	na	li	zo	zdrav	lje	nja	sta	rost	ni	kov	(5,10),	Zalc	man	iz	Fran	ci	je	
pa	se	je	za	ni	mal	za	na	še	iz	kuš	nje	zdrav	lje	nja	me	zo	te	lio	mov	
(6).	Za	ra	di	ome	nje	ne	ve	li	ke	od	ziv	no	sti	bi	bilo	smi	sel	no,	da	
bi	pre	li	mi	nar	ne	re	zul	ta	te	na	ših	to	ra	kal	noon	ko	loš	kih	kli	nič	nih	
ra	zi	skav	še	pred	ob	ja	vo	v	re	pre	zen	ta	tiv	nih	tu	jih	on	ko	loš	kih	
re	vi	jah	vsa	ko	leto	pred	sta	vi	li	tudi	na	kon	gre	su	ASCO.
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